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Landbruget i Norge 1874.
D et forlobne Aar har vceret mindre gunstigt fo r den norste 
Landmand end dets Forgjcengere. Foraaret indtraadte temme­
lig  tid lig t efter en m ild  og snefri V in te r, og Jorden var vel 
stikket fo r Bearbejdning, men vedholdende Torke i  den fsrste 
D e l af Sommeren hindrede Kornets joevne S p ir in g  og satte 
Grcrsvcrxten stcrrkt tilbage. Jndhostningen besvcrrliggjordes 
derimod i  de fleste Egne i  hoj Grad af vedholdende Regnvejr, 
i  Scerdeleshed fo r Kornets Vedkommende, medens Hoet kom 
godt i  H us i  de Egne, hvor Jndhostningen deraf falder t id ­
ligere paa Sommeren. Forovrig t var Udbyttet som sædvan­
lig  ulige i  de forstjellige Dele af Landet. Aflastningen 
synes at have vcrret m isligst i  den nordligste D e l af Landet, 
i  T rom ss S t i f t ,  hvor baade Ager og Eng gav ringe Udbytte, 
og hvor Jndhostningen desuden var soerdeles besvoerlig. I  de 
throndhjemfle Amter var Udbyttet i  det Hele taget ret tilfre d s ­
stillende og forholdsvis bedre end i  det ovrigeLand. Paa Vestkysten 
var Aflastningen liden og Jndbjergningen hojst besvcrrlig saa- 
vel fo r Kornets som fo r Hoets Vedkommende, og det samme 
gjoelder ogsaa om de hojere liggende Egne i  det Dstenfjeldfle, 
hvor desuden Frosten anrettede en D e l Skade paa det umodne 
K orn. I  de mere lavtliggende Egne af det Dstenfjeldste, hvor 
Jordbruget i  det Hele har storst Betydning, blev Aflastningen 
af Ho usoedvanlig liden, medens det derimod kom ret godt i
i  H u s ; af K orn maafke som i  et M iddelaar, men Jndbjerg- 
ningen deraf var meget vanskelig. Kartoffelavlen var over hele 
Landet mindre god, idet Kvantiteten var middelmaadig, medens 
Kvaliteten lod meget tilbage at onfle, og fra  alle Kanter klages 
der over, at Kartoflerne ikke holde sig i  Kjcrlderne. Prisen er 
derfor ogsaa meget hsj, fo r ncrrvcerende l ' / r  L 2 Spd. pr. Td. 
De svrige Rodfrugter have givet et mere tilfredsstillende U d­
bytte, men deres D yrkning er endnu ikke af synderlig Betyding
For Landet i  det Hele taget kan man vistnok sige, at Ud­
byttet har voeret noget mindre end i et M iddelaar. Fornem­
melig har Hshssten voeret uscedvanlig liden, og som Fslge deraf 
har man mangesteds vceret nodt t i l  at indskromke Bescetningen 
as Kreaturer, der ogsaa var temmelig hsjt opdrevet som Fslge 
af de tidligere gode Foderaar. Navnlig  er der udsat en stor 
Moengde gamle Heste, hvoraf man havde ualmindelig mange 
paa G rund af de store Hestepriser og det stcerke Behov af 
Hestekraft, som de foregaaende Aars forcerede Skovhugst havde 
fremkaldt, medens der i  indevcerende V in te r bliver hugget meget 
lidet i  Skovene. T rods den almindelige Nedsoetning af B e - 
scetningerne er det vistnok at befrygte, at der mangesteds v il 
blive trangt om Foder, isoer hvis Vinteren bliver lang og 
haard. H s og H alm  betales allerede med hoje Priser (resp. 
4 a, 5 Spd. og I ' /?  u 2 Spd. pr. Skpd.), og Fodringen er ganske 
sikkert i  de fleste Egne meget knap. Moelkeudbyttet er selv- 
fslgelig ringe, og Prisen paa M crlk er tildels som Fslge 
heraf, tilde ls paa G rund af den almindelige Prisstigning paa 
de fleste A rtik le r, hsjere end scedvanlig. Skummet Moelk 
betales saaledes fo r ncervoerende T id  i Byerne med 2 '/s  
L 4 Sk. pr. Pot.
B la n d t offentlige Foranstaltninger vedkommende J o rd ­
bruget kan moerkes, at der under Departementet fo r det In d re  
er ansat en sagkyndig Konsulent fo r Jordbrugsanliggender, 
medens man tidligere ganske savnede en central og sagkyndig 
Ledelse af Statens Foranstaltninger t i l  Jordbrugets Fremme. 
D et er at haabe, at der herved v i l  komme en stsrre Ensartet-
Tidsskrift for Landskonomi. 4. R. IX. 2. 14
hed og mere P lan i  Anvendelsen af de M id le r , der aarlig be­
vilges hertil, ligesom at S torth inget kan blive tilbs je lig t t i l  at 
forsge disse M id le rs  B e lob , der fo r noervcerende T id  ikke er 
betydeligt, naar det viser sig, at de virke t i l  stsrre Gavn.
N aar man betragter Landets Jordbrug i  sin Helhed og 
v il underssge, hvilke Fremskridt dette har g jo rt i  det forlobne 
Aar, da er det vistnok utvivlsom t, at glcedclige Forbedringer 
joevnt finde In d p a s , fornemmelig maaske i  Kreaturstellet og 
Moelkens Behandling. M en det ligger i  Jordbrugets N a tu r, 
at Fremskridtene ikke kunne indfores pludselig og i  det Hele 
taget ikke vise sig paa nogen iojnefaldende Maade. Forskjel- 
lige Omstændigheder have ogsaa medfort, at der ikke er ned­
lagt saa meget Arbejde paa egentlige Grundforbedringer i  de 
sidste P a r A a r, som man kunde have ventet efter det joevnt 
gode Udbytte, som de foregaaende Aar gav Landmanden. Den 
voesenligste Aarsag er vistnok de i  hoj G rad forogede Arbejds­
priser. Landets S k ibsfa rt, Fiskeri og Skovbrug har i  nogle 
A a r givet storre Udbytte end forhen og har samtidig lagt 
Beflag paa en stor D e l af den forhaandenvcrrende Arbejds­
kraft. Den lette Adgang t i l  Arbejdsfortjeneste og den hoje 
Beta ling har her som i  andre Lande medsort en forhen 
ukjendt Ustadighed hos Arbejderne, og i  mange Egne har det 
vceret meget vanskeligt at faa faste Tjenestefolk. D et er en 
S elvfo lge, at de allerfleste Landmoend under saadanne F o r­
hold saa meget som mulig opscette alle storre Forbedringsar­
bejder t i l  et senere Tidspunkt. Den norste Bonde raader 
desuden i  Almidelighed endnu over a ltfo r liden D riftskap ita l, 
og de, som ere i  Besiddelse deraf, driste sig sjelden t i l  at lcegge 
den ned i sin Ejendom i  Form  af Grundforbedringer.
D erim od have Forholdene medfort, at arbejdsbesparende 
Redskaber og Maskiner vinde Indpas i  noesten hojere Grad, 
end man kunde ventet. B la n d t disse maa soerlig fremhoeves 
S la a - og Mejemaskiner, der i  det forlobne Aar have vundet 
saa stoerk Udredelse, at man vistnok om soje T id  kan vente at 
se dem udbredte t i l  alle storre og middelstore Ejendomme. D et
har viist sig, at flere af de i  den sidste T id  indfsrte Maskiner, 
fornemmelig maafle Woods smaa Slaamaskiner og A. P la t tL  Ko.s 
kombinerede „Buckeye"mafline fyldestgjor alle de Fordringer, 
man med Rimelighed kan stille t i l  dem, selv om Terra inet er 
adskillig kuperet.
Medens Landets store Fremgang i  materielt Velvcere vist­
nok endnu ikke har medfsrt tilsvarende indgribende G rund fo r­
bedringer i  vort Agerbrug, saa er det noeppe T v iv l under­
kastet, at dette efterhaanden v il  blive Tilfceldet. Eftersom 
Jernbanerne og udviklede Dampskibskommunikationer bringe 
storre Vexelvirkning mellem Landet og Byerne, og eftersom de 
sidstes Evne t i l  at kjsbe Landmandens Produkter stiger, v i l  det 
ogsaa vise sig fo r denne, at det lsnner sig fo r ham at frem ­
kalde en foroget Produktion samtidig med at en D e l af de er­
hvervede Kapitaler efterhaanden v il tilflyde ham og soctte ham 
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